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10 Milliyet KÜLTÜR-Mİ
ABD'DE YAŞAYAN RESSAM ATLIHAN:
“Tanzimat resmine ayak
diretiyorum’’>Ekim ayında AKM’de sergi açacak olan sa­natçı tarih bilincinin gelişmesi gerektiğini 
belirtiyor ve kendisi­
ni "misyonlu" bir sa­
natçı olarak görüyor
ALEN yaşamını New York’ 
ta sürdüren ressam Ergin 
Atbhan, İstanbul’daki ikinci
H
sergisini 13-31 Ekim tarihleri ara­
sında Atatürk Kültür Merkezi Bü­
yük Salon’da açacak.
Bu sergisinde 70’e yakın yapıtı­
nı sergileyecek olan Atiıhan, geçti- 
miz yıl Urart'ta açtığı sergisinin 
gördüğü ilgiyi bir alternatif arayı­
şına bağlıyor ve resmini “ Tanzi­
matçı resme bir ayak diremesi" 
olarak nitelendiriyor.
Yine geçtiğimiz yıl Almanya, 
Wiesbaden’de 45 metrelik bir du­
var resmiyle uzun süre şehri süsle­
yen Atbhan, şimdiye değin Paris, 
Londra, San Francisco, Zürih ve 
Almanya'nın çeşitli kentlerinde ser­
giler açtı.
Ergin Atiıhan, Türk resim sa­
natının serüvenine ve kendi resmi­
ne bakış açısını şöyle anlatıyor: 
“ Türkter, Osmanlı toplumu için­
de Doğu'dan gelen kavimlerden ol­
duklarından kendi misyonlarım 
çok uzaklardan getirmişler, ancak 
bu misyonlarını Osmanb’da yara­
tamamış, dayatamamışlardır. Tan­
zimat’la birlikte gelişen resmimiz 
ise büyük çapta Batı öykünmeci- 
liğiyle paralel gitti. Oysa resim di­
namik bir olaydır, dinamik oldu­
ğu için de iç dinamikleri içinde ba­
rındırması gerekir, oysa kaynaklan 
dışanda olan, aktarma resimde bu 
iç dinamizmi yakalamak olası de-
Türklerin kendi gerçeklerinin 
kaynaklannı bilmeden öz resimle­
rini yaratamayacaklannı ve dünya 
piyasasına giremeyeceklerini belir­
ten Ergin Atbhan, “ Ben bu anlam­
da beni aşsa da kendimi misyonlu 
bir ressam olarak görüyorum”  di­
yor.
Amerikan ve Avrupa sanatının 
dümen suyuna giderek bir yere va­
rılamayacağım, yapının kendi iç di­
namizmini tarihsel bilinçle birleştir­
mesi gerektiğini ısrarla vurgulayan 
sanatçı, “ Niye Amerika’ya Kanu­
ni Sergisi gidiyor da, günümüz 
Türk sanatının görkemli örnekleri 
götürülmüyor, imaj bâlâ Osman- 
h’da donduruluyor?”  diye soruyor.
Ergin Atbhan, günümüz Türk 
resminin tıkandık sebeplerinden biri 
olarak Türkiye’de kapital olarak 
resme sahip çıkanların Tanzimat 
resminin koruyucusu durumunda
Ergin Atlıhan’ın Wiesbaden şehrinin bir duvarını uzun süre 
süsleyen resmi.
olmalarını gösteriyor ve çağdaş 
Türk resim borsasının kurulması ge­
rektiğine inanıyor.
Resmin artık evlerin dekoratif 
öğesi olmaktan çoktan çıktığını ve 
bir meta haline geldiğini açıklayan
ressam, bu bağlamda yeni bir uy­
gulama da başlatmak istiyor ve tab­
lolarını alan resim spekülatörü ku­
ruluşlardan yapıtlarını daha sonra 
faiziyle birlikte geri alabileceğini 
açıklıyor. Ergin Atiıhan
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